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fouilles  ont  été  entreprises   sur   la  commune  de  Val-d’Esnoms,   sur  une  emprise  de
4 000 m2, au lieu-dit le Vêvrey, secteur C. Le résultat de cette opération se limite à la
présence  de  nombreux   fossés,  possiblement  de  drainage   et  d’un   chemin  moderne









Année de l’opération : 2017
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